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Infant education and care: Why is education often overlooked? 
The term Early Childhood Education and Care, intended to refer from birth until 8 years, is often 
erroneously reduced to Early Childhood Care when discussing infant child care settings. With prior to 
school settings catering for several age groups, why, then, when thoughts turn to infant child care, 
do stakeholders shift thinking to care over education? Is it because infants’ learning is often subtle, 
requiring key observational skills to identify learning moments? When we see infants as active 
learners the possibilities and power of our role as educators is heightened. The more we appreciate 
infants’ learning the more we can act in intentional ways to support learning.  
Intentional teaching has given us a language about work with infants. The construct teaching within 
this phrase implies a focus on learning. This focus has wider implications for how we organise our 
resources, learning environments, staffing, interactions and experiences. Decisions underpinning this 
focus influence pedagogical practices, the how of the support and scaffolding of infants’ learning 
through everyday experiences. These decisions contribute to the foundation of lifelong learning 
dispositions for our youngest children in care. 
Educators know infants learn all day, every day.  The following scenarios provide a window into 
learning in an infants’ setting to highlight the importance of focussing on education together with 
care.   
An infant is lying on a touch quilt. The quilt comprises of crinkle sections, feather sections, smooth 
sections and rough sections. The infant runs their hands through each of the sections, grabbing the 
feathers and scrunching the rough section. The infant mouths the feather section and licks the crinkly 
section. 
The infant in this scenario is exploring their environment with their senses, forming and testing 
hypotheses. The fact these early scientific skills are developing in the early years highlights the 
importance of supporting infants in their curiosity and wish to explore their immediate environment. 
Specifically, the scenario highlights that infants use their senses to explore the world and to test 
properties of objects. By providing infants the opportunity to explore factors in everyday contexts, 
we promote early scientific curiosity, development of natural scientists and instil a sense of wonder. 
Understanding infants can form and test basic hypotheses allows us as educators to support this 
important scientific skill.  
A six month old infant is sitting on an educator’s lap outside. The infant is looking up towards a 
nearby tree, perhaps watching the leaves sway in the wind. The educator notices the infant looking 
at the tree and walks over to the tree.  The infant reaches out their hand to touch the leaves while 
the educator talks to the infant about how the leaves feel and the noise they make when touching 
them.  
Through non‐verbal communication the infant has shown the educator they are interested in the 
leaves. The educator’s response has communicated to the infant that they are valued, that their 
interest matters. Infants learn through responsive relationships that they have agency over 
interactions and can use this agency to influence their own experiences. Infants are active learners 
and how we recognise and support this should be part of our decision making processes.  The 
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educator uses language to describe the leaves which builds early learning for the infant through 
modelling, laying important foundations for future literacy development. If we were to document 
this moment in photographs we might also see the delight on the infant’s face when touching the 
leaves for the first time, the delight that comes from being in, and being a part of, the natural 
environment.  
The learning moments captured in the scenarios needed significant ‘tuning in’ on the educator’s part 
to value these moments as opportunities to support learning. The intentional decisions educators 
make about infant programs is significant to creating and supporting early learning. Decisions about 
the learning environment, how we actively ‘tune in’ to children’s developing interests and 
developing sense of agency, reflection on what our roles as educators are in the program are all 
examples of intentional teaching.   Imagine the possibilities if all educational institutions were built 
upon design principles used in infant settings where a focus on responsivity, co‐inquiry, tuning in to 
learning in everyday moments and reflection on our roles as adults was highly valued. Now that 
would be something!  
 
 
 
 
